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CHRONOLOGIE DE LA MISSION ET CALENDRIER DES ACTIVITES 
1 0  février 
1 1  février 
1 2  février 
1 3  février 
1 4  février 
1 5  février 
1 6  févr i er 
1 7  févr i er 
Arr i vée  e t  e x amen d es e xpér i ences d ' e x p l o i tat i on 
Ana l yse d es e xpér i e nces d ' e x p lo i tat i o n  
Ex ame n d es résul tats d e  l a  c amp a g n e  d i a g n ost i c  latex  
sur  l es p l antat ions  d e  la  C.D.C.  
Ana l yse des  résultats  d e  la  campagne de  d i a g n ost ic  
l at e x  sur la  p l antat i o n  de la  SAF ACAM 
V i s i t e  d e  l a  p l antat i o n  d e  Me anja 
E x am e n  d es résultats de la cam pagne  de d i a g nost ic  
latex sur  la  p l an tat i o n  d 'HEVEC AM 
D iscussi o n  sur les  p roposi t i o ns d es pro grammes d e  
recherche 1 99 0- 1 99 5 à l ' I RCA 
V is i t e  d es cham ps e x p ér imentaux  su r  l es p l antat i o ns d e  
L i k om b a  e t  M isse l e l e  
R éce p t i o n  à déjeu ner  p ar M .  GOB INA avec l e s  
responsab l e s  d e  l a  C.D.C.  et  d e  l ' I RA Ek ona  
E x ame n des  prob l èmes du  l ab orato ire d e  p h ys i o l o g i e  à 
E k o n a  e t  d iscuss i on  sur  l es e xpér i ences  e n  c o urs et  à 
prévo i r  





C ette  m issi o n  a été  programmé e p our  a i d e r  à l ' ana l yse d e s  e xpér i e nces 
de  p hys i o l o g i e  et  d es campagnes de d i agnost ic  l at e x  réa l i sées  p ar l ' équ i p e  
IRA/IRCA d 'Ek ona .  
L ' e nsemb le  du  trava i l ,  d es d i scuss i o ns et  des  conc lus i o ns rapp ortées 
dans ce  rapp ort a é té le fru i t  d ' u n  trava i l  en c ommu n avec MM. LANGLOIS ,  
agronome ,  LEC OZ, phys i o l o g i ste ,  EKOTO,  ass istant  d e  M .  LECOZ et l e  
D r  GOBINA, agrop atho log iste chef  d u  programme l a tex .  C ette  ap proche 
p l u r i d isc i p l i n a i re m ' es t  a p p arue  très sat i sfa isa nte et  e ff icace.  
Dans  un premi er temps ,  l es résultats d es e x pér i ences e x p l o i t at i on­
phys i o l o g i e  o nt é té  ana l ysés ; p u i s ,  ceux d es cam pag nes d i agnost ic  latex d e  
l a  C.D.C. ,  de  SAF ACAM et  d 'HEVECAM. 
Des v is i tes sur  champ  on t  com plété  l es i n format i o ns e x p ér imenta l es. 
L e s  pro b l è mes du fonct i onnement  du l a b orato ire  o n t  auss i  été évoqués 




ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS PAR 
LE LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE D'EKONA 
J.L. JACOB, S. LANGLOIS, S. LECOZ, S. GOBINA et T. EKOTO
I. EXPERIENCES REALISEES SUR LES PLANTA TI  ONS DE LA C.D.C.
L a  m a j or i té  d e  c es e xp ér i ences o nt été  m ises e n  p l ace i l  y a 2 ou  3 ans,  
et p ermettent p ar l e u r  cont i n u i té  d ' avo i r  le recu l  nécessa ire  à t ou t  trava i l  
agronom i que ,  e t  d e  d ég ager l a  c i n ét ique  d es p h énomènes étu d i és. Cette 
méthode  est donc trè s u t i l e  p o ur c om pren dre l ' i n f l u ence d es fréquences de  
sa i g n ées,  d es systèmes d e  s t imu la t i on  sur la  d ynam ique  d e  l a  product i o n  d e  
d i fférents  c lones  e t  p artant ,  d ' a pprocher l ' op t i m i sa t i on  d e  l e u r  e x p l o i ta t i on  
dans d es cond i t i ons  d o n n é es. 
SONNE 1 (Tab l e a u  1 .) 
P arce l l e  d e  GT 1 p l antés  e n  1 9 74  et ouverts e n  1 9 7 9  ; système 
d ' e x p l o i t at i o n  en  1 / 2S  + ,  o u verts à 1 , 5 m, e x p l o i t és depu i s  1 9 8 5  sur
p a n n e au B. Etat p hy tosa n i t a i re : RAS. So ls  profon ds. OF n ormal .  C o nsom­
mat i o n  d ' éc orce un p eu f orte .  Arrêt u n  m o is au m o m e nt de la  d éfol i a t i on .  
Tro i s  fréquences  de  sa i gnées  son t  testé es : d /3 ,  d /4  e t  d/7  avec 1 1  ou  
1 6  st i mu l at i o ns à 2 , 5  % d e  mat i ère act ive .  En  d /3 ,  l ' encoche est  à 0 ,60  m,  
en d/4 à 0 ,80 m et  e n  d/7  à 0 , 90  m. Nom bre de sa i g né es annue l l es : d /3=96 ,  
d/4 = 7 4  et d /7 =46 .  
C haque mot i f  é l émenta i re  c orrespond  à 1 ha ; chaque mot if  est  répét é  
3 f o is ; 1 0  arbres so n t  a n al ysés p ar tra i t ement  é l é me nta i re .  
I l  n ' y  p as d ' évo l u t i o n  s i g n i f icat i ve avec  l es résu l tats d e  l ' a nnée  
précé dente.  
TABLEAU 1 .  SONNE 1 - GT · 1  - 1 974 
NO  Sa ignée Nb.St im. ExS pH IE SAC Mg P i  R SH LEM G /A/S P R O D  K g/ha 
2,5 ?� 0' kg/ha/an 0' moyen. ,o ,o 
1 989 87/89 
d/3 
b a C a a 
1 1 6  39.3 6.80 1 5.5 1 9.6 24.9 29.6 .62 1 7  55  2238  1 00 2 50 1  
d/7 
a C a C d 
2 1 1 45.9 6.84 1 4.6 2 1 .9 1 7.7 20.0 .55  6 8 1  1 57 3  70 1 487 
a C a be cd 
3 d/7 1 6  46.2 6.97 1 3.1 24.2 1 8.5 1 9.9 .57 1 1 88 1 706 76 1 66 5  
d/4 
a b be b be  
4 1 1 45.0 6.87 1 4.9 1 9.3  20.3  22.7  .56 1 4  60 1 875  84  1 9 3 5  
d/4 





1 6  44.9 7.00 1 2.7 1 9.8 2 1 .7 2 1 .9 .61 1 1  70 1 978 88 2 1 67 
a, b ,  c ,  .• l es tra i tements  a y a n t  l e s  mêmes l e ttres d an s  u n e  même c o l o n n e  n e  sont p a s  s i g n i f icat i vement  d i fférents  
(Newma n K e u l s - seu i l  5 %)  
N om bre d ' arbres sa i g nés  à l ' h ectare : 4 2 2  
Nom bre d e  sa i g n ées d / 3  = 9 6  ; d /4 = 7 4  d / 7  = 4 6  
Arrêt : 1 mo i s  l ors d e  l a  défo l i at i o n  
P a n n e a u  B. Hauteur  d ' e ncoche d / 3  = 0 , 6 0  ; d /4  = 0 , 80  ; d / 7  = 0 , 8 0  
1 hectare p ar mot i f é l é menta i re ( 1 0 arbres p a r  t ra i tement  é l é me n ta i re )  chaqu e m ot i f  e s t  représenté  3 f o is ,  
1 50 arbres sont a n a l ysés. L es d i fférences de product i o n  ne sont pas s i g n i f icat i ves e t  c orrespondent  à l ' évo l u t i o n  
d u  p a n n e a u  ( l e  n ombre  d e  sa i g nées  est u n  p e u  i n fér i e ur à ce l u i  d e  l ' a n n é e  précé dente ). 
R emarque  sur  l es so l s  : cette  p lanta t i o n  est fa i te  sur  u n  so l  e xce l l ent  ( terre r ouge ) , pro fond e t  r i che .  Il y a 
cont i n u i té e ntre l e s  résul tats d e  1 9 8 8  et  1 989 .  
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L ' ensem b le  d es p aram ètres p hys i o l og iques  n e  mo ntre a ucun prob l ème e t  
l e urs d i fférences sont  l og i ques  e n  fonct i o n  d e s  cond i t i ons  expér i mental es. 
L a  fréque nce e n  d/7  st imu l é  1 6  fo i s  n e  d o n ne ,  en prod ucti o n  cumu lée ,  
resp ect i vement  que  6 6  % e t  59  % de  l a  product i o n  o b te n u e  avec  l e s  arbres 
sa i g nés en d/3 et s t imu lés é g alement  1 6  fo i s. Dans cette s i t ua t i on ,  l a  
sa i g né e  h e b d omada i re  n ' est d o nc p as adaptée ,  e t  corresp ond  à u n e  
sous-e x p l o i tat i o n .  Tou tefo is ,  l ' a ugme ntat i on  d e  l a  t e n e ur e n  Ethrel  q u i ,  e u  
é g ard  a u  n ombre  d e  st i mu l at i on s  déj à important  ( 1 6 ) ,  n ' est pe ut-être p as 
sans  i nconvén i en ts, d u  fa i t  d e  son  effet d épress i f  sur l es RSH et  d e  l a  
concentra t i on  u n  p e u  fa i b l e  d e  ces dern i ers. 
Il fau t  s o u l i g ner l a  très forte va leur  d u  saccharose e n  g én éral  et l es 
va l e urs é l evées du  P i ,  i nd iquant  avec des DRC é g a l e ment  forts, une  
cond i t i o n  phys i o l o g i que  très sat i sfa i sante  d es systèmes l at ic i fères. 
I l  fau t  a uss i  n oter que cette  e xpér i ence se s i t u e  sur des so l s  de très 
b o n n e  q u a l i t é  p ermettant a u x  arbres d ' être d a ns d es cond i t i o ns e xce l lentes  
d e  végétat i o n  et p ar co nséqu ent ,  de  product i o n  op t i male .  
KOMPINA 5 (Tableau 2.) 
P arce l l e  de GT 1 p l antés  e n  1 9 7 8 ,  o u verts en 1 9 84  à 1 , 5 m. Etat  
p h y t osan i t a i re RAS. Sols  sa b l eux ,  p auvres en  K,  haute teneur a l u m i n ique .  
4 5 0  arbres sa i g nés à l ' hectare.  
Tro i s  fréquences de s a i g n é e  : en  d/3,  d/4 et d /7 .  Nom bre de sa i gnées  : 
1 07 e n  d/3 ,  7 9  e n  d/4 et 47  e n  d/7 .  Hauteur  d ' e ncoche : 0 , 1 2  m e n d/3 ,  0 ,4 1  
m e n  d /4  et 0 , 8 2  m en  d/7 .  
Le  s tatut  p h ys i o l og ique  g l oba l  es t  exce l l e nt.  
L es t e n e urs en saccharose o nt beaucoup  d i m i n u é  p ar rapport  à 1 9 8 8 ,  
ma i s  l ' accro i ssement  d e  pro d uct i o n  a é t é  i m p orta nt. C o ntempora n é ment et 
l o g i quement l es tene urs e n  P i  o nt a ussi  a u g me nté.  
TABLEAU 2. KOMPINA 5 - GT 1 - 1 978  
NO Saignée N b.St im. ExS pH IE SAC Mg Pi RSH LEM G /A/S PROD Kg/ha 
2,5 �ti �� kg/ha/an �� moyen. 
1 989 84/89 
d/3 
ab ab be a abc e b C 
1 0 4 1 .6 6.63 20.5 7.6 1 8.5 1 3.2 . 5 1  9 43  2069 1 00 1 277  
ab a 
1 1












12 d/4 0 4 1 .7 6.83 1 5.4 1 8.5  1 0.4 . 52  2 5 3  1 886 9 1  1 1 08 
ab 1 a 1 1 C 1 1 a 1 a 1 1 d 1 a 1 1 a 1 
3 d/3 4 4 1 .7 6.89 1 3.8 6.3 1 6.7 1 3.0 .58 1 2 48 2322  1 1 2 1 601  
b ab C a abc C b b 
4 d/4 4 40.9 6.66 1 8.5 6.3 2 5.6 1 4.0 . 5 1  7 6 1  2 1 5 5  1 04 1 440 
b b C a be b a a 
5 d/4 1 1 40.2 6.53 2 1 .9 6.0 27.2 1 4.3  .45 1 3 69 2443 1 1 8 1 69 1  
ab a b b be a C C 
6 d/7 2 1  41 .4 6.94 1 3.5  8.5 1 5.3  1 0.0 .45 6 84 1 779 86 1 286 
d/7 












17 1 1 43.9 6.85 1 4.6 6.0 1 0.4 .43 1 8 3  1 748 84 1 1 6 5  
a,  b ,  c ,  . •  l e s  t r a i tements a y an t  l e s  mêmes l ettres d a n s  u n e  même c o l o n n e  n e  so nt pas  s i g n i f i c a t i v e m e n t  d i ffére n ts 
(Newma n Keu ls- seu i l  5 % )  
N om b r e  d ' arbres sa i g nés  à l ' hectare : 4 5 0  
Nom bre d e  sa i g n é es d / 3  = 1 0 7 ; d / 4  = 7 9  ; d / 7  = 4 7  
P a n n e au A. H a u t e u r  d ' e ncoche d / 3  = O,  1 2  ; d/  4 = 0,4 1 d / 7  = 0 , 8 2  
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L es m o t i fs e xp 1 0 i tés e t  st i m u l és e n  d/4  mo ntrent  d es p aramètres à l a  
l i m i t e  d e s  s e u i l s  cr i t iqu es. C e u x  e x p l o i tés  e n  d/7  o nt é g a l e ment  des 
teneurs  en R SH très f a i b l es. 
L es arbres sa i g n és tous  l es 4 j ours et s t i m u l és 1 1  fois prése ntent  u n e  
e ff i cac i té  d e  product i o n  m a x i m a l e  m a i s  l e  d i a g n ost ic  i nd ique  q u ' i l s  sont  à 
l eur  l i m i t e .  Il faut  rapprocher cette o bservat i o n  d e  l a  q u a l i t é  des so ls  
b eaucoup  moins  r iche  qu 'à  S O NNE. 
L ' e xp l o i tat i o n  en d/7 ,  m a l gré  une fréqu e nce très é l evée des s t imu­
l at i o ns, n e  p ermet p a s  au  potent i e l  d e  product i o n  d e  s ' expr i mer, m ais  a u  
contra i re tend  à d i m i n u e r  l a  teneur  e n  R SH,  protecte ur d u  système 
l at i c i fère .  
I l  faut  n oter que  l a  rép onse à l a  s t i m u l a t i o n  tend à d i m i n uer  p ar 
ra p p o r t  a u x  a n n é e s  précé de ntes. 
MUKONJE 5 (Tableau 3.) 
P arce l l e  de GT 1 p lantés en 1 9 79 ,  o u verts en 1 9 8 5  à 1 , 5 0  m. Aucu n 
arbre n ' est  e n  arrê t d e  s a i gnée .  
Deux  fréque nces d e  s a i gnées  e n  d/4 et d /7 .  Fréqu e nces d e  st i mu l at i o n  
de  6 à 1 8  (ET 2 , 5 %).  
L ' obj ec t i f  est d e  voir  s i  l ' i ntens i f icat i o n  de  l a  fréque nce des 
s t i m u l a t i o n s  e n  fonct i o n  de la  sa i son (avr i l  [A] ,  mai ,  j u i n  ou octobre [O], 
novembre ,  d écembre ,  j anv i er)  présente u n e  eff icaci t é  d i ffére nte .  
Pour  les  mot i fs sa ignés  e n  d/4,  i l  ya  une  p et i te d i ffére nce de  
pro duct i o n ,  n o n  s i g n i f icat ive ,  e n  faveur  d e  l ' a p p l i cat i o n  d es tra i teme nts 
supp l é me nta i res  en f i n  d ' a n née .  La product i o n  est  g l o b a l e ment fonct i on  du 
nom bre de  st i mu l at i ons.  La va leur  des  p ar a m è tres p h ys i o l o g i ques est 
e xc e l l e n t e  et  proche d ' u n  prof i l  de so us-e x p l o i tat i on .  
TABLEAU 3. MUKONJE 5 - GT 1 - 1 97 9  
N ° Sa ignée N b.S t im. 
2 ,5  �6 
ExS  pH IE SAC Mg P i  RSH L E M., ,a G/A/S PROD  kg/ha/an 
1 989 
., ,o l<g/ha moyen. 
87/89 
ab abc b 










































































6.70 1 4 .6 1 8 .6 30.0 
1













2 d/4 1 1  
3 d/4 1 4  A 45.8
b 
6.75 20.8 20.4 34.8 9.5 1 .62abc 1 7 1 5 1 b 1 1 595  1 1 08 1 1 5 1 5  
J 
4 d/4 1 5  0 1 1 5 1 528  45 .4
: 
6.79 1 3. 3  2 1 ., 3 3.', 1 0.0 I · 72. I 2 I 5 3
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6.65 1 8.3 1 7. 7 27.5  8.1 .60 
, I ,,, I 1 499 I 1 02 l 1 286 Id/7 6 1 1
7 d/7 1 4  A 48.6 
ab 

































:-: :-:-:-Fl :: : 1 : ::: 1 1 :: 1 : ::: 1 
a ,  b ,  c, . .  l es . t r a i t ements  a y a n t  l es mêmes  l e t t res d ans  u n e  m ême c o l o n n e  n e  s o n t  p as s i gn i f i ca t i ve m e n t  d i f fé re n t s  
(Newman K e u l s - seu i l  5 % )  
Nom bre d ' arbres  s a i g nés à l ' hectare  : 3 9 2  
A S t i mu l a t i o n  u n e  fo i s  p a r mo i s  e t  i n t e ns i f i c a t i on  ( 2  fo is )  e n  avr i l ,  ma i e t  j u i n  
0 : S t i m u l a t i o n  u n e  fo i s  p a r  m o i s  e t  i n t e ns i f i c a t i o n  ( 2  f o i s )  en  octobre ,  novembre ,  d écembr e  e t  j a n v i e r  
CX) 
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P our l es m o t i fs s a i g nés  e n  d/7 ,  u n e  a bse nce d e  r é p onse a u  n o m bre d e  
s t i m u l at i o n s  est  à sou l i g n er. I l  e n  résu l t e  q u e ,  s i  l e s  essa i s  t ra i tés 1 1  fo i s  
d o n n e n t  96  % de  la  pro d ucti o n  d e  c e u x  e x p l o i tés  e n  d/4 et  s t imu l és d e  l a  
m ê m e  man ière ,  l a  pro duct i o n  d e s  essa i s  s t i m u l és 1 8  f o i s  n e  corresp o n d  p l us 
q u ' à  80 % d e  c e l l e  d es arbres s a i gn és e n  d /4,  m a l gré u n e  product i o n  à 
l ' arbre é l evée  : 8 4  g p ar réco l te .  I l  y a i c i  e ncore p o ur l a  sa i gn é e  
h e b d o m a d a ire ,  u n  pro b l è m e  d ' e x pressi o n  du  p otent ie l  d e  product ion  d ans 
l e s  c o n d i t i o ns d ' e x p l o i tat i on.  
PENDA MBOKO 6 (Tableau 4.) 
P arce l l e  d e  GT 1 p l antés  en 1 979 ,  o u verts e n  1 98 5  à 1 , 50  m. Aucun  
arbre  n ' est  e n  arrê t dè  sai gnée .  
Deux  f r équences d e  s a i g né e s  d /4 e t  d / 7 .  Fréquences d e  s t i m u l a t i o n  de  
6 à 1 8  (ET 2 , 5  %). 
N om bre de s a i gnées  e n  d/4 = 81 ; en  d /7 = 46. Nom bre d ' arbres s a i g nés 
p ar hectare : 3 4 2 .  Aucu n pro b l è me p h ys i o l o g i q u e  n ' a p p araît .  
C ette  e x p éri ence  est  a n a l o g u e  à la précé d e nte ,  ma is sur  un so l p l us 
b as ique  et présentant pro b a b l ement  des pro b l è mes de structures,  tradu its 
p ar des p hénom è nes d e  saturat i o n  ou de d essècheme nt.  
Là encore,  i l  n ' y  a pas d e  d i fférence si g n i f icat i v e  de product i o n  e n  fonct ion  
d e  l a  date  d ' i ntens i f icat i o n  de  l a  fréque nce d es s t imu l at i ons.  
C omme l ' a nné e précé d e n te ,  o n  note des teneurs  en sucre m o i ns b o n n es 
que  s ur MUK ONJE, i l  e n  va  d e  m ême pour  l es R SH q u i  présentent  d es 
v a l e urs a l armantes  surtout  p o u r  l es m ot i f s  sa i g né s  e n  d/7 .  
E n  o u tre, s i  l a  pro d uc t i o n  d es m o t i fs e n  d /4 est peu  i n fér i eure à c e l l e  
d e s  mot ifs  ana lo g u es à MUK ONJE , l e s  essa i s  e n  d/7  pro d u isent  s i g n i f i­
cat i vement  m o i ns. I l  faut  n oter a uss i l a  très f orte va l eur d es e xtra i ts secs 
e t  l e s  fa i b l es v a l e urs d e  P i ,  s i gnes  d ' u n  mé ta b o l i sme ra le nt i .  
TABLEAU 4. PENDA MBOKO 6 - GT1 - 1 9 7 9  
ND Saignée Nb.S t im. ExS pH IE SAC Mg P i  RSH LEM G /A/S P R O D  o, Kg/ha ,o 
2,5 �; o, kg/ha/an moyen. ,o  
1 989 87/89 
cd 








11 d/4 6 46.1 6.81 1 5.0 1 2 .8 9.2 .49 2 42 1 4 5 1  1 00 1 206 cd b be a a 
2 d/4 1 1 46.3 6.73 1 3.3 1 3 .9 20.6 1 0.5 1 . 5 1  1 2 1 47 1 1 622  1 1 1 2 1 1 35 5  jd b be a a 
3 d/4 1 4  A 44.5 6.69 1 4.5 1 2.3 1 9.7 9.4 .51  2 48 1 650 1 1 4 1 42 5  
d b b a a 
4 d/4 1 5  0 45.1  6.83 1 4.0 1 3.1 1 7.3 1 1 .4 .47 2 49 1 701  1 1 7 1 436 
be 1 1 1 1 1 a 1 be 1 a 1 1 a 1 d/4 1 8  AO 47.7 6.84 1 3.0 1 1 .3 1 7.7 1 0.0 .41 5 4 8  1 652  1 1 1 4 1 4 3 1  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/ 
1 ab b ab C C 








7 d/7 1 4  A 50.3 6.85 1 4.9 9.5 1 7.0 7 .1 .39  1 52  1 086 75  985 
1 8 1 
a 1 1 1 1 1 1 b 1 a 1 C 1 C 
d/7 1 5  0 49.9 6.87 1 2.3 1 2.9 1 8.6 8.1  ,L14 3 55 1 1 57 80 1 001  
a b a C C 
9 d/7 1 8  AO 50.8 6.82 1 4.3 1 0.0 1 6.7 7.3 .4L1 1 56  1 1 72  8 1  1 055 
a ,  b ,  c, • •  l es t r a i t e m e n ts a y a n t  l es m êmes  l e t t res d a ns u ne même c o l o n n e  ne s o n t  p as s i gn i f i c a t i veme n t  d i f férents  
(New man K eu l s- seu i l  5 %)  
Nom bre d ' arbres  s a i gnés  à ) ' hectare  : 4 2  7 
A S t i mu l a t i o n  u n e  f o i s  p a r  mo i s  e t  i n te nsi f i c a t i o n  ( 2  fo is )  e n  avr i l ,  ma i e t  j u i n  
0 : S t i mu l a t i o n  u n e  f o i s p a r  mo i s  e t  i n t e ns i f i ca t i on ( 2  fo i s )  en  octobre ,  n ovembre ,  d écembre e t  j a n v i er 
- 1 1  -
KOMPINA 9 (Tableau 5.)  
P arce l l e  d e  GT 1 ,  p l a nt és e n  1 9 7 9 ,  o u verts en 1 9 8 5. C e tte e x p é r i ence  
e s t  n o u v e l l e. Son  o bject i f est  de  c om p arer  u n e  e x p i a i  tat i o n  avec  d escente 
c o n t i n u e  du  p an n e a u  e t  une e x p l o i tat i on a l te r n é e .  
I l  y a 4 m o t i fs r é p é tés  4 fo is.  L es ess a i s  so n t  s a i g n é s  so i t  e n  d / 4 ,  so i t  
e n  d / 7  et s t i m u l és 1 1  fo i s  p ar a n  ( 2 , 5  % d e  m a t i ère act i v e ). 
N o m b r e  d ' arbres  s a i g n é s  p a r  h e ct are : 4 6 1 . N om b r e  d e  s a i g n é e s  p ar a n  
4 3  e n  d / 7 ,  7 9  e n  d/4.  L a  q u a l i t é  d es s o l s  e s t  m o y e n n e .  
L e s résul tats  m o n t re n t  u n  é tat p h y s i o l o g i q u e  p e u  sat isf a i sa n t  : t e n e urs 
e n  s ucre f a i b l e s  (très f a i b l es p o u r  l e  m o t i f  d/4 b al a ncé)  de m êm e  q u e  l es 
t e n e urs e n  R SH. 
L e  b a l ance m e n t de p a n n e au d o n n e  u n e p r o d u c t i o n  s i g n i f i cati v e m e nt 
p l u s  é l evé e d a n s  l e  cas  d e s  arbres  sa i g n és  e n  d / 7  ; d a n s  l e  c a s  d e s arbres 
sa i g n és en d/4,  l a  s u rpro d uc t i o n  o bservée  n ' est p ar c o n tre p as s i g n i f i c at i v e .  
C ette e x p é r i e nc e  e s t  à s u i vre.  
KOMPINA 8 (Tableau 6.) 
P arcel le  de PB 2 1 7 , p l a ntés  en 1 9 8 1 ,  o u verts en 1 9 8 7 ,  à 1 , 3 5  m sur 
p a n n e au A.  
D e u x  fréqu e nces d e  sa i g n é es  e n  d/4  et  d.7.  Tro is  fréq u e nces d e  
s t i m u l ati o n  e t  u n  t é m o i n  : D ,  4 ,  8 ,  1 6  ( ET 2 , 5  %). 
Les p ar am ètres p h ys i o l o g i q u e s  sont  très d i fférents  d e  l ' a n n é e  
précé d e nte , m a i s  c o m p a r at i v e m e n t  l o g i qu e s  e ntre  l e s  d i ff é r e n t s  essa i s. L es 
t e n e urs e n  sucre n o tamm e n t  s e  so nt b e a u c o u p  r e l e v é e s  e t  n e  restent  f a i b l es 
qu e p o u r  l e  mo t i f  d / 7  st i mu l é  1 6  f o i s ,  e l l e s  reste n t  c e p e n d a nt g l o b a l e ment  
f a i b l es p o ur  c e  c l o n e .  L es c o n c e n t r a t i o n s  e n  P i  s o n t  a ussi  p lus  f ortes.  Par 
TABLEAU 5. KOMPINA 9 - GT1 - 1 979 
ND Saignée Nb.S t im. ExS pH IE  SAC Mg P i  RSH LEM G /A/S P R OD 0' Kg/ha ,o 
2,5 �� o, kg/ha/an SC moyen. ,o 
1 989 87/89 
d/4 
a a a a a 
1 1 1 SC  39.9 6.85 1 7.3 5.3 30.3 1 6.0 .58 7 60 2 1 82 1 00 1 866  
b a b a a 
2 d/4 1 1 SB 39.9 6.79 1 7.6 4.1  22.7 1 6.0 .50 8 6 1  2 2 30 1 02 1 959  
a b b 1 C C 
3 d/7 1 1 SC  42.6 6.86 1 8.0 5.1 2 3.8 1 0.5 .50 1 74 1 47 3  1 00 1 227 
a a a b 
1 1 
b 
4 d/7 1 1 SB 4 1 .7 6.94 1 4.3  5 .3  27.3 1 4.9 .56 6 95 1 877 1 27 1 45 1  
a ,  b ,  c ,  • •  l e s  t ra i tements  a y a n t  l e s  mêmes l ettres d a n s  u n e  même c o l o n n e  n e  sont p as s i g n i f i c a t i v e m e n t  d i fférents 
(Newma n K e u l s- se u i l  5 %) 
Nombre  d ' arbres sa i g né s  à l ' hectare : 4 6 1  
Nom bre d e  s a i g n é es : d/4 = 7 9  ; d / 7  = 4 3  
S o l  : moyen 
S C  sa i g n é e  con t i n u e  
SB : sa i g n é e  b a l ancée 
..... 
N 
TABLEAU 6. KOMPINA 8 - PB 2 3 5  - 1 981  
NO Saignée Nb.St im. ExS pH JE SAC Mg P i  RSH LEM G /A/S PROD Kg/ha 
2,5 �� �� kg/ha/an 0' moyen. ,o 
1 989 87/89 
d/4 
b ab e C d 
1 0 32.6 6.37 32.3  9.5  1 2. 3  1 2.3 .55  8 2 3  939 1 00 8 1 4  
ab a d b 
2 d/4 4 29.6 6.40 3 1 . 1  1 2.2 20.4 1 7.6 .69 5 28 1 1 1 6  1 1 9 920 
ab ab d b b 
3 d/4 8 34.3 6.43 4 1 .4 1 1 .0 2 3. 1  1 8.3  .67 4 29 1 1 65 1 24 1 0 1 3 






14 d/4 1 6  32 .3  6.48 3 1 .5 7.2 20.1 1 9.0 .68 4 33  1 335 1 42 1 1 05 
a ab 1 1 1 1 1 b 1 C 1 1 d 1 
5 d/7 8 3 5.7 6.51  2 5.2 1 0. 1  1 6.5 1 2. 3  .54 2 43  898 96 763 
d/7 
ab C 






6 1 6  36.4 6.46 40.9 4.8 1 3.4 .55  1 5 3  1 1 1 0 1 1 8 926 
a, b, c, . •  l e s  tra i t e ments  a y a n t  l e s  mê mes l e ttres dans  u n e  mê m e  c o l o n n e  n e  sont p a s  s i g n i f i ca t i vement  d i fférents 
(Newma n Keu l s- seu i l  5 %) 
Nombre d ' arbres  sa i g né s  à l ' hectare : 5 1 3  
Nom bre d e  sa i gn ées : d /4 = 7 9  ; d / 7  = 4 1
Hauteur  d ' encoche : d /  4 = 0,80  ; d / 7  = 1 00
So l  m o y e n  
Deux  années  e t  d em i e  d e  s a i gnée  
- 1 4  -
c o ntre,  l es t e n e urs e n  RSH, b i e n  que  ra iso n n ab les  e ncore, ont  d i mi n u é. 
L ' ensemb l e  des  e xtra i ts secs a chuté assez f ort e me nt. 
L a  ré ponse à l a  s t imu la t i on  reste b onne  p o ur l es fréquences é l evées d e  
t ra i teme nts, ce q u i  est n ormal dans  l e  c a s  d u  c l one  PB 2 1 7 . 
L ' évo l u t i o n  g l o b al e  de  l a  s i t uat i o n  phys i o l o g ique  reste cependant  
d i ff i c i l e  à c om prendre ,  e t  l e s  résultats d e  l a  proch a i n e  campagne  devra i ent  
être e x a m i n és avec atten t i on .  
PEND A MBOKO 5 (Table au  7 .) 
P arce l l e  de PB 2 3 5 , p lantés en 1 9 8 2 ,  o u verts en 1 9 8 7 .  Fréque nce d e  
s a i g né e s  e n  d/4 e t  d / 7 .  Nombre de  sti mu l a t i ons : O ,  2 ,  4 ,  8 ,  1 6  p ar a n  ( E T  
2 , 5  %). Nom bre d ' arbres s a i g nés p ar h ectare : 448.  Nombre d e  sa i gn é es p ar 
an: 7 8  e n  d/4, 46 e n  d/7 .  Hauteur  d e  panneau  : 0 , 9 2  m e n  d/4 et 1 , 0 5  m en  
d/7 .  
Ma lgré  des t e n e urs e n  sucre me i l l e ures qu ' en  1 9 8 8 , ce l l es-c i  sont ,  à 
l ' e xce p t i o n  des  d e u x  premi ers moti fs ( d/4, 0 et  2 st i m u l at i o ns),  e ncore 
f a i b l es. Eu é g ard à l ' e x p ér i ence  précédente ,  o n  peu t  se d em a nder si l es 
arbres j e une s  n e  prése ntent p as u n  déf ic i t  e n  sucre qu i a tendance  à se 
résorb er avec l ' âge .  Si cette remarque se vér i f i e ,  e l l e  condu i ra à 
rec o ns i dérer  l e s  s eu i l s  p our  ce p aramètre dans  certai n es cond i t i o ns. 
T oute fo i s , les RSH présentent  des  taux  norma u x  e t  la l o n g u eur 
d ' e ncoch e ma lade ,  non se u l e ment  ne s ' est  pas  a g gravé e ,  mais  a d i m i nué .  
I l  f au t  r emarquer que  l a  me i l l e ure p ro d uct i o n  est ob tenue  par  u n e  
e xplo i ta t i on  e n  d/4, accompagnée  de  4 st i m u l at i o ns se u l e m e n t, l es 
fré qu ences de st i m u l at i o ns sup éri e ures en tr aîna n t  u n e  d i m i n u t i o n  
s i g n i f icat ive .  C e  résul tat e s t  l og i que  avec l e s  caractér i st iques  connues  d u  
PB 2 3 5 . 
TABLEAU 7. PENDA MBOKO 5 - PB 2 3 5  - 1 98 2  
ND Sa ignée Nb.Stim. ExS pH IE SAC Mg P i  RSH LEM G/A/S P R O D  K g/ha 
2,5 % 0' kg/ha/an o, moyen. ,o ,o 
1 989 87/89 
ab a a a b d be C 
1 d/4 0 45.4 6.59 7.6 20.5 1 7.3 1 .01  6 34 1 1 93 1 00 950 
ab b a ab b d be cd 
2 d/4 2 46.9 6.69 6.3 1 9.9 1 4.7 .94 7 36 1 207 1 0 1 1 02 2  
d/4 
b C a a b C a ab 





















d/4 8 46.4 6.80 3.7 2 1 .3 .96 4 38 1 327 1 1 1 1 1 1 6  
a 1 C 1 b 1 1 abc 1 a 1 d 1 be 1 1 be 1 
5 d/4 1 6  40.6 6.78 4.0 1 5.8 1 5.8 .82 2 1  34 1 1 83 99 1 05 1  
d/7 
ab C ab abc b a be f 
6 4 46.3 6.78 4.6 1 8.6 1 3.0 .83 6 58 1 1 93 1 00 892 
d/7 
ab C b e b b e f 
7 8 47.9 6.84 3.5 1 5.5 1 1 .1  .67 8 54 1 1 04 93 887 
d/7 









8 1 6  43.7 6.77 3.7 1 6.3 1 8.3 .74 1 5  58 1 203 1 0 1 980 
1 
a, b ,  c ,  .• les  tra i t e ments  a y a n t  l es mêmes  l e ttres dans  u n e  m ê m e  co lonne  n e  so nt p a s  si g n i f i ca t i v e m e n t  d i fférents 
(Newma n K e u ls- s e u i l  5 %) 
Nombre d ' arbres sa i g né s  p ar hectare : 448 
Nom bre d e  sa i g né es : d/4  = 78 ; d/7 = 46 
_. 
V, 
- 1 6 -
L es arbre s s a i g n é s  e n  d/7  et  st i m u l és 1 6  fo i s  p ar an ,  p rodu isent  
l égèrement p lus  que ceux e x p l o i té s  en d/4 e t  s t imu lés  de la  même man i ère. 
I l  f au t  cepen d a nt ,  s ou l i gner  que d ans ces d e u x  c as le t a u x  d ' encoche sèche  
est  significativement supérieur pour  la  d/4. 
A no ter é g al ement que  l es mot i fs d/7  p ossèdent l e s  t e n e urs  e n  R SH les  
p lus  f a i b l es. I l  en  va  de  même p o ur l es tene urs en  sucre, b i e n  que  l es 
d i fférences n e  s o i ent  p as s i g n i f i cat i ves. Il est  p ossi b l e  que  ce  p h é nomène  
so i t  l i é  à u n  méta b o l i sme g l o b a l e ment  ra lent i .  
PENDA MBOKO 7 (Tableau 8.) 
P arce l l e  de PB 2 3 5  p l a ntés e n  1 98 2  et o uverts en 1 9 8 7 .  Fréqu e nce de 
s a i g n é e s  en d/3 et d/4, n ombre  de s t imu l at i ons O,  2, 4, 8 et 1 6  f o i s  p ar an .  
Q u a n t i t é  d e  m a t i ère act ive ,  r espect i vement 2 , 5  %, 1 , 2 5  % et 0 , 6 2 5  % ; de 
m a n i è re à ce que l a  quant i té d 'E threl  app l i quée  d a ns l ' année  so i t  
équ i va l e nte .  
Nom bre d 'arbres s a i g nés à l ' h ectare : 493 . Nom bre d e  s a i g n ées : 1 06 e n  
d / 3 ,  8 0  e n  d/4. Hauteur  d e  p an n e au 0 , 8 4  m e n  d/3  et 0 , 92  e n  d/4. 
C omme p our l ' e x p ér i e nce précédente ,  u n e  a m é l i ora t i on  des t e n e urs e n  
sucre est o b servée. Les  R SH présentent un  n iveau  norma l .  L ' é tat 
p h ys i o l o g ique  est b on d ans l ' ensemble .  La va l eur d es LEM n ' a  p as évo l u é  
s i g n i f i c at i veme nt. 
L es résu l ta ts mo ntre nt  que le c lone  ne  répond  p as ou p e u  à l a  
s t i m u l a t i o n  dans  l es cond i t i ons  d e  l ' e xpér i ence • L e  ma x i mum ( 1 4 % )  est 
o bservé p our  1 6  st i m u l at i ons à 0 , 6 25  % d 'Ethre l .  L es fa i b l es réact i o ns
e nreg istré es n e  p ermettent  p as d e  concl ure cl a i rement  sur l ' i n f l u e nce du  
nom bre d e  st i mu l a t i ons,  lorsque  l a  quan t i  té  to ta le  a pp l i qu é e  n e  var i e  p as .  
P ar contre,  l ' a ugmentat i o n  d e  l a  conce ntrat i o n  e n  sucre e n  tro i s i è me 
année  d ' e xp l o i tat i o n ,  t endra i t  à ren forcer l ' h y p ot h èse que  les  te neurs e n  
mo lécu les h y drocarb on é es dans  l e  l a te x d e  c e  c lone  sont p l us f a i b l es au 
débu t  de l ' e xp l o i t a t i on .  
TABLEAU 8. PENDA MBOKO 7 - PB 2 3 5  - 1 98 2  
1 N° Sa ignée Nb.St im.  ExS pH JE SAC 1 P i  R S H  I L EM 1 G/A/S 1 PROD 1 Kg/ha 
X a, a
, kg/ha/an ., moyen. ,a ,o ,o 
1 989 - 87/09 
d/3 37.4
d ab C b be 
1 0 6.06 1 1 .8 6.4 1 3.5  1 0 .5  .64 1 5  3 2  1 67 1  1 00 1 0 1 5  
cd 1 1 1 ab 1 C b be 
2 d/3 2 X 2.5�o 38. 1  1 6.00 1 , ,.,, 1 6.1  1 1 4 . 5  ri .60  1 1 0  1 3 5  1 1 801  1 1 08 1 1 03 5  1 abc ab C b be 
3 cl/3 4 X 1 .2 5 %  4 1 .0 6.72 1 9.2 5.0 1 Li .O 1 1 8. 3  1 .62 1 1 8  1 32 1 1 656 1 99 1 1 04 2  1 bcd b b b 
4 d/4 0 38.6 6.90 9.0 6.7 1 Li.O 1 9 .0 ·" I 5 1 4 5  1 1 763  1 1 06 1 964 1 abcd ab b b 
d/4 2 X 2 .5 �o 39.9 1 6.78 1 1 0 0 1 6.1  1 3.7 20. 1 .60 1 9  4 2  1 1 64 2  1 98 1 960 1 a ab b b 
6 d/4 l1 X 1 . 2 5 �o 4 3. 2  6.83 1 5.0 5.8 1 11 .A 1 9.8 .63 1 9  4 1  1 63 3  90 984 
cl/Li 8 X 0.625 �! 







1 7 1 .7 6.00 1 3.2 5.6 1 3.2 r n.o .62 20 Li5 1 763  1 06 1 1 06 abc a b b be 
d/Li 4 X 2 .5 �! 4 1 .2 6.83 1 0.3 7 . 1  1 1 Li .O  1 1 9 .7 1 .68 1 20 1 Li 3 1 1 697 1 1 02 1 1 029 1 ab ab b b be 
9 d/4 0 X 1 . 2 5 %  4 1 .9 6.80 1 1 3.9 1 5.0 1 1 3 . 7 1 1 0.6 .52 1 1 7  4 )  1 707 1 07 1 1 0)2 
0.625�. 
abcd 
1 1 1 1 1 
ab a a 
1 
a 
1D d/4 1 6  X 40.0 6.85 1 5. 5  6.2 1 4 . 1  20.4 .69 1 0  5 1  2005 1 20 1 1 90 
a, b, c, .. l es t ra i tements  a y a n t  l es m êm e s  l e t tres d a ns u n e  même c o l onne  ne s o n t  p as s i g n i f i ca t i vement  d i f férents  
(Newman K e u ls- seu i l  5 %) 
Nom bre d ' arbres s a i g nés à l ' hectare  : 4 3 1  
D é b u t d e  l ' e xp l o i ta t i on : j u i n  1 988  
Nom bre d e  sa i g n é es : 73  
Houteur  actu e l l e  de  l ' encoche 1 ,02  m (ouver ture  1 , 3 5  m)  
....,. -...J 
- 1 8  -
KOMPINA 1 0  (Tableau 9.) 
C ette e xp ér i e nce n o uve l l e  est réa l i sée  sur u n e  p arce l l e  de PB 2 3 5  
p l antés  e n  1 9 8 2  e t  m i s  e n  sa i g n é e  l e  1 er j u i n  1 9 88 .  S o n  ob jet  est d e  vo i r  
l ' i n f l u ence d e  la  c oncentrat i o n  e n  Ethrel  (0 , 6 2 5 ,  1 , 2 5  et 2 , 5  %) sur  un  m êm e  
n om b re d e  st i mu lat i o ns : 2 ou 4 .  L a  fréquence d ' e x p l o i ta t i on  e s t  d /4. 
L es j eu n es PB 2 3 5  prése ntent  de très fa i b les  t e n e urs en s ucre, ce q u i ,  
e u  é g ard a u x  résu l tats déjà évoqués,  n e  sera i t  p as a n ormal ,  et que  
conf irmera i ent  l es concentra t i ons  en  RSH re la t i vement  é levées.  L es a utres 
p ara mètres ont des va leurs sat isfa i santes. 
L es résultats  conf irme n t  que  ce c lone  est p e u  st imu l ab l e  ; 2 3  % 
d ' aug mentat i o n  d e  product i o n  a u  max i m u m  p o u r  l es mot i fs  s t i mulés  4 f o is 
avec 1 , 2 5  % de  mat i ère act ive ,  e t  1 7  % se u l ement pour  l es m o t i fs s t i m u l és 
2 f o i s , ma i s  à 2 , 5  % d ' E threl .  
II. LA CAMPAGNE DE DL INDUSTRIEL
L es résul tats des  t ro i s  campagnes  de DL i nd ustr i e l  (HEVEC AM, 
S AFACAM, CDC )  ont été a n a l ysés  en co l l aborat i on  avec MM. LANGL O I S, 
G OBINA, L ECOZ e t  mo i -même.  
L es r a p p orts e t  l es conc lus ions  qu i  e n  on t  été  t irés n e  f i gurent  pas d a ns 
ce  docume nt ,  ma i s  seront  envoyés  conf i den t i e l l ement  à chaqu e org a n i sme.  
Ma lgré  des  d i ff icu l tés  d ' ordre t echn i que ,  panne du sp ectro photo m ètre 
empêchant  notamment  les d osages  de  R SH sur les échant i l l o ns de la 
S AF ACAM, l es r ésu l tats o n t  perm i s  u n e  a n a l yse  cohérente  et sa t i sfa isante  
des  s i tu at i on s  sur  les  tro i s  p l antat i o ns. 
L ' évo l u t i on  des  c o n d i t i ons  p h ys i o l o g i ques  o bservées a pu être e xp l iquée  
e t  d e s  reco mmandat i o ns prop osé es. 
TABLEAU 9. KOMPINA 1 0  - PB 2 3 5  - 1 982 
N O  Saignée Nb.S t im. ExS pH IE  1 SAC 1 Mg Pi  R SH L E M  G/A/S P R O D  K g/ha 
X o, o, kg/ha/an o, moyen. ,o ,o ,o 
1 989 88/89 
b C C b 
1 d/4 0 37.2 6.74 1 7.2 3.1 1 3.2 1 7.2 .88 5 39 1 232 1 00 1 064 
a ab ab a 
2 d/4 2 X 2.5 36.5 6.83 1 7.5 4.0 1 2.1  1 6.1  .84 9 47 1 483  1 20 1 249 
ab b ab a 
3 d/4 2 X 1 .2 5  36.2 6.78 1 9.2 3.4 1 2.8 1 6.5 .86 6 45  1 4 1 8  1 1 5 1 1 83 
d/4 
ab b b 
4 2 X 0.625  37.4 6.74 1 8.1 3.3 1 1 .9 1 7.4 .84 8 44 1 389 1 1 3 1 1 93 
ab 1 1 1 1 ab 1 ab 1 a 1 
5 d/4 4 X 2.5 36.0 6.76 1 8.9 3.7 1 2.0 1 6.5 .89 1 0  48 1 507 1 22 1 2 1 9  
6 d/4 4 X 1 .2 5  36.7 6.74 
b 
1 6.5  3.2 1 2.4 1 7.8 
a a a 












7 d/4 4 X 0.625 36.4 6.76 1 6.4 3.7 .91 7 44 1 390 1 1 3  1 1 73 
a, b ,  c ,  •• l e s  tra i t e ments  a y a n t  l e s  mê mes l ettres d a n s  u n e  même c o l o n n e  n e  so nt p a s si g n i f i c a t i v e m e n t  d i ffére nts 
(N ewma n K e u l s- s e u i l  5 %) 
Nombre d ' arbres s a i g nés  à l ' hectare : 4 3 1  
D é b u t  d e  l ' e x p l o i ta t i o n : j u i n  1 9 8 8  
N ombre d e  sa i g né es : 7 3  
Hau teur  a ctu e l l e  d e  ! ' encoche 1 ,0 2  m ( o u verture 1 , 3 5  m) 
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L a  forte ana l o g i e  des résu l tats d ' a n a l yses sur des échant i l l ons  
prove n a n t  d e  p arce l l es proches a p ermis  d e  vér i f i er l a  va l i d i té e t  l a  
f ia b i l i t é  d e  l a  m é t h o d e  d e  D L  m i se e n  o e u vre . I l  e st à n o t e r  que  l orsqu e d es 
a u g menta t i o ns d e  fréquence  d e  s a i g n é e  avec u n  n ombre  ra i sonn a b l e  de  
s t i mu l a t i o ns ont  été  prat iquées  sur l es p l antat i ons,  l e  DL a mo ntré une  
a mé l i orat i o n  du  prof i l  p h ys i o l o g i q u e  par  rapp ort à l ' an d e rn i e r  a l ors q u e  l es 
pro d ucti ons  s e  s o nt accrues. 
D es remarqu es  i m p ortantes ont p u  être f a i tes  con f irmant l es 
o b servat i o ns e xpér i menta l es. I l  s em b l e  q u e  chez  tous  l e s  arbres j e u n es ,  l ors
des p re m i ères a n n ées d ' e x p l o i ta t i on ,  la teneur  en s ucre p e u t  être très
b asse.  Le se u i l  de "warn i n g "  p o urra i t  être a b a i ssé d a n s  ce cas. L e  b o n  é tat
phys i o l o g ique  sera i t  c o n firmé p ar l es t e n e urs sat i sfa isantes e n  R SH.
L ' inf luence  de la qua l i té d e s  so l s  sur l ' é t at p h y s i o l o g i q u e  d e s  arbres,  de 
l e ur système l a t i c i fère e t  d es product i o ns o bt e n u es a p p araît c l a i rement .  
C ette  o bservat i o n  a é g a l e me n t  été  f a i t e  dans  l e  c a dre des  e xpér i ences 
observées  précédemment .  A i nsi l e  d éf ic i t  d e  product i o n  e t  l es a l térat i ons 
p h ys i o lo g iques  o bservées  e n  d/7  sera i e nt p l u s  i m p ortants en  c o n d i t i ons  
p é d o l o g iques  p l us d éfavorab les .  C e  p o i n t  d e vra être s u i v i a t tent ivement  
l ors d e  l a  proc h a i n e  c am p a g ne.  
S ur d es sols  r i ches et  profonds ma l gré d es product ions  p arfo is  très 
é l evé es, l es p ar amètres  p h y s i o l o g iques  mesurés pré s e n t e n t  d e s  va leurs très 
sat i sfa isantes  et  r e flètent  le p arfa i t  état des systèmes l at i c i fères. 
L es mêmes  c l o n es ,  dans  d es c o n d i t i o ns d 'e xp l o i t a t i o n  i d en t i qu es ( â ge,  
systèmes d e  sa i g nées,  e tc •. ), mais  sur  des  so l s  p l us p auvres e t  mo i ns b i e n  
structurés, pro d u i sent  n o n  seu l ement  m o i ns, m a i s  présentent  d e s  va leurs 
f a i b l es et  p arfo is  cr i t i ques p o ur certa i ns de l e u rs p aram ètres maj eurs, 
n o t amment  sucre et R SH. 
E n  g é n ér a l ,  i l  a p p araît que  l es f a i b l es fréquences d e  sa i g n é es ( d /7  o u  
d / 5 )  n e  p ermettent  p as ,  ma lgré l a  st i mu l at i o n ,  d ' e xpr i mer  l a  p ot e nti a l i té 
de  l a  pro d uct i on des  arbres.  Dans ce cas, i l  est p ossi b le  que  l e  
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m é t a b ol isme i ntra l a t i c i fère s o i t  que lque p eu p erturb é e t  n otamment fre i n é  
p ar d e s  l atences  i n tersa i g n é es t ro p  l o n g u es, e t  e x p l ique  d e  ce  f a i t  l es 
teneurs r e l a t i vement  f a i b l es d es s ucres ( d i m i nu t i o n  d e  l ' act i v i té  d ' a l i me n ­
ta t i on  d es l at ic i fè res  o u  dér i va t i on  d u  catab o l i sme) ,  d es R SH ( régéné­
rat i o n  d i m in u é e  ou  r é équ i l i br a ge r e d o x ) et l a  t r ès f orte  va leur  d es e xtra i ts  
secs  q u i  p e u v e nt p ar la  v i scos i té qu ' i ls e ntraîn ent ,  stop p e r  pré maturé ment  
l ' écou lement .  
En  o utre,  i l  est  l o g ique  d e  p enser q u ' u n  bon  équ i l i bre e ntre product i o n  
e t  ré g é nérat i o n  est p l us f ac i l ement  atte i n t  avec d es fréquences  d e  sa i gn é es 
p l u s  é l evées  ( d/4, p ar e x emp le )  nécess i tant  u n e  i ntens i té  d e  st i m u l a t i o n  
p l u s  f a i b l e  et  d onc,  à terme,  m o i ns p é n a l i sante  a u  p l a n  p h ys i o l o g ique .  
En ce  q u i  c oncerne le  s ystème d ' e x p l o i t a t i o n  à l ' ouverture ,  l ' u t i l i s a t i o n  
d ' u n e  fréquence  d e  s a i g n é e  suff i samment  é l e v é e  e s t  so u h a i t a b l e  a f i n  que  
l ' e ff ort  de  r é gé n érat i o n  i m posé p u i sse "la ncer" eff icacement  l es m écan i smes  
i m p l i qués  dans  l a  product i o n. Dans  l e  cas  c o ntra i re ,  l ' e ffet  " s l ow starter" 
p e u t  s ' étern iser et  l ' ut i l i sat i o n  d ' un  tra i tement  s t imu lant  suff isant  p our  
surmonter  le  pro b l è me n ' est  prob a b l ement  p as sans r i squ e  à moyen ,  et 
même à court terme.  
* 
* *
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QUELQUES REMARQUES SUR LE LABORATOIRE 
ET SON FONCTIONNEMENT 
L ' équ i p em e nt du l a b orat o i re se réd u i t  au strict m i n i mu m .  S i  
l ' ensemble  des  a n al yses a été réal isé d ' u n e  man i ère  sat i sfa isante ,  l a  
coh ére nce d es résu l tats e n  fa i sant  fo i ,  l es c o n d i t i on s  d e  d osages o nt é t é  e t  
restent  très d i ff ic i l es e u  é g ard a u x  d i fférents pro b l è mes  rencontrés. 
- Problème d ' instal lation é lectrique
La très mauva ise q u a l i t é  d u  courant  a été cause de n o m bre uses p an nes 
d ' a ppare i l s  p l u s  ou mo in s  graves. Mal gré la rép arat i o n  du c l i mat ise ur, qu i  
fonct i o n n e  ma i ntenant sur  son  propre compteur  dans l a  p i èce de  
spectro p h otométr i e ,  e t  la  m i se  e n  p lace d ' u n e  pr i se  d e  terre,  l a  prése nce 
d ' u n  se ul  ( pe t i t ) sta b i l i sateur  de tens i o n  est i nsuff isante  p o ur u n e  
pro tect i o n  e ff icace d e  tous  l e s  appare i ls. 
- Etat des appare i l s  de l aboratoire
Pour la ra i son  précédemme nt  évoqué e  et le v i e i l l isseme nt ,  l es 
b a l ances d e  préc i s i on  n e  fonct i onnent p l u s  correct ement  s i n o n  p l u s  du  
t ou t, s eu l e  u n e  "Mettl er" p e u  p erformante  e s t  u t i l isab le .  
E n  ce  qu i concern e l es sp ectrophotomètres, l e  spectron ic  20D es t  à 
réformer, a i ns i  que  l e  "Perk i n  E lmer", l e  spectron i c  2 1 DV est e n  
ré p arat i o n  à L im b e  ( ma i s  p o u r  comb i e n  d e  t emps ? )  e t  l e s  c omp osa nts 
é l ectro n iques ma nqu ent  ; se u l  le spectrophotom ètre p orta b l e  M i l ton  Roy  
fonct i onne ,  ma i s  i l  n e  permet  p as d e  grandes  sér i e s  d e  d osag es. 
Un réfr i gérat e ur sur t ro i s  f onct i o n n e  correctement .  L a  m i n icentr i ­
fugeuse  ne dép asse p as 4000 t o urs/min .  
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- Problème de maintenance 
L a  ma i n tenance d es a p p are i ls s ' avère e xtême ment  d i ff i c i l e .  Il n ' y  a 
p as d e  soc i é té pro p osant  ce  servi ce. L es p i èces d e  rech an g e  so n t  rare s et  
d i ff ic i l es à tro uver. 
La  d ern i ère campagne  de DL a été d i ff i c i l e  et à la SAF ACAM l es 
R SH n ' o n t  p u  ê tre d osés. S e u l e  l a  p ossi b i l i té d ' u t i l i s er u n  sp ectro­
photom ètre d ' un  a utre l a b orato i re  sur l e  c entre d 'E k ona ,  s o l u t i o n  t ou te 
tra ns i to i re ,  a permis  de  mener  à b i e n  l e  trava i l .  
L ' ach at d ' un  Sp ectro n i c  SP 3 0 2  en  débu t  d ' année  do i t  p a l l i er ce t  
hand icap  maj e ur. Ma i s  l ' acqu i s i t i o n  d ' un  autre stab i l i sa teur  d e  tens ion  
s ' avère i n d i spensa b l e. 
E n  conc lus i on ,  l es cond i t i ons  de  trava i l  d u  l a b orato i re ,  e n  ce  q u i  
conc ern e l e  matér i e l  e t  l ' é qu i p ement ,  reste nt  très a l é ato i res  e t  l e s  b ons 
résu ltats  o b tenus s on t  d ' autant  p l us à met tre au créd i t  de M. LECOZ et 
son  équ i p e . Mal gré l es efforts d ' i nvest issement  et  d ' amé l i orat i on 
conse n t i s , l a  s i tuat i o n  deme ure dé l i cate et  d emande  a u x  i n téressés 
prudence  et s u i v i  str ict  de l ' é tat  des matér i e ls. 
- Expér imentations nouvelles
Au p l an a gronomique ,  u n e  e x p ér i e nce  n o u ve l l e  v i ent  d ' être m i se e n  
p l ace p a r  M .  L EC O Z  sur  l a  p l antati o n  d e  M eanja ( C.D.C. ). E l l e  a p our 
o bje t  d ' ét u d i er l ' i n f l uence de ! ' i ntens i t é  de st i mu l at i o n  sur l e  c l one
P B  2 1 7 e x p l o i té e n  d /4 .  Nous  avons  l o n g u ement  d iscuté du  protoco l e  e t  
d es pre m i ers résu l tats. 
Au  p l an m éthodo l og iqu e ,  M. LECOZ d o i t  trava i l l er sur l a  com p ara i son  
d es ana l yses ré a l isé es  sur  du  l atex  pré levé  se l o n  la  méth o d e  u t i l i s ée  a u  
C amero un ,  d ' u n e  p art, e t  s e l o n  c e l l e  d u  m i cro D L  m i s e  a u  p o i nt e n  Côte 
d ' I vo i re ,  d ' a utre p art. 
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- Stage d e  M. LECOZ à Montpe l l i er 
I l  est  n écessa ire  que  M. LECOZ passe q ue lques  j o urs à Mont p e l l i er l ors 
d e  ses congés  p o ur u n e  i nformat i o n  réci proque et des  d i scuss i ons 
sc i e n t i f iques e t  techn iques. A cet  é g ard ,  i l  prendra les  d i sp os i t i ons  
nécessa i res  v is-à-v i s  d e  sa miss ion  d ' a i d e  et  de  coopérat i o n  dont  i l  
d é p end .  
- Réun ion des chercheurs travai l lant sur l e  DL
E n  1 987 ,  u n e  réu n i o n  t enue  à E k o n a  ava i t  p ermi s  au x ch erch e urs 
trava i l l ant  sur le DL d 'étab l i r la prem i ère b ase so l i de de cette 
méthodo l og i e. Il est  maintenant nécessaire de prévo ir ,  en  1 99 0  o u  début  
1 99 1 ,  d ans  un  l i e u  à préc i ser, un  nouveau  sém i na i re p our  fa i re  l e  p o i n t 
d a ns ce  d o ma i ne .  
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A N N E X E  1 .
R ecomm a n d at i ons  d 'Exp l o i ta t i o n  au  C ameroun  
RECOMMANDATIONS EXPLOITATION CAMEROUN 
Les présentes recommandations sont basées sur l 'expéPience acquise 
par le Programme Latex de l 'IRA auprès de son expérimentation , lors de ses 
visites  sur plantations et sur la documentation .' 
On notera que par le choix d 'une seule fi•équence un programme de 
saignée peut être établi . Seul  le programme de stimulation est sujet à des 
variations clonales et en fonction de l 'âge des arbres ; i l  doi t de préférence 
être appliqué par des équipes spécialisées . 
L 'IRA produira d 'éventue l les modifications aux présentes recom anda­
tions quand de nouve lles informations le suggèreront.  
ENCOCHE 
Demi-spirale : 1 S 
2 
FREQUENCE 
Un jour sur quatre d/4 
STIMULATION 
Les clones sont c lassés en 3 catégories en fonction de leur comporte ­
ment  
Catégorie I - Clones supportant bien la stimulation 
PB 21 ? ,  PR 261 , AVROS 203 ? 
Stimu lations mensue l les dès la mise en saignée . 
Possibi lité d 'intensifier à une toutes les 3 semaines 
à partir de 3 ans ou à deux par mois en Avri l-M cd-Juin . 
Catégorie II - Clones supportant une stimu lation moyenne 
GT 1 - PR 1 0 ?  - RRIM 600 
4 stimu lations pour la première année (rep1'is e - rrri-mai­
octobre-décembre ) 
6 stimulations pour la deuxième année (i•eprise - ma:· ­
juin-octobre-novembre-décembi•e ) 
- 8 stimulations pour la 3ème année
1 1  s timulations ensuite , c 'est-à-dire une par• mois , sano
plus .
N. B .  A 1 5  ans d 'âge , ces 3 c lonfS entrent en  catégorie I.
2 
Catégorie III - Clones suppor>tant mal la stimulation 
PB 5/51 , Har•b 1 ,  PB 235 et vr>obab lement PB 260 .  
- 2 à 4 stimulations par> an sans plus , avec pas p lus de
2 pour PB 235  (reprise et début octobre ) .
N. B .  La s timulation d 'appel c 'est-à-dire à l 'ouverture ou  à la reprise de
saignée , s 'impose pour tous les clones (après la mise à profondeur de 
l 'encoche ) . 
Concentration 
2 . 5% de matière active - 1 g/arbre - soit di lué à l 'eau soit à 
l 'hui le (de bonne qualité) . 
App l icat·ion 
Au pinceau sur l 'encoche (groove-panel) . 
OUVERTURE ET EVOLUTION DE LA SAIGNEE 
2 évo lutions possibles : 
- IRA-Camer>oun - voir historique de panneau N ° 1 .
- IRCA-Côte d 'Ivoire - voir historique de panneau N ° 2 ci-joint
va lab le pour, tous les clones de l 'ouverturie à année 1 O. L 'his torique eomplet 
correspond à la recommandation IRCA 1 988 pouri le GT 1 .  
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
- Les traitements contre les ma ladies de panneau doiven t être s tricte­
ment app liqués , si  nécessaire . 
- La saignée au couteau (Jebong) , pour les saignées descendantes , semble
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HISTORIQUE DE PANNEAU N ° 1 
Reoorrunandation IRA 
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A N N E X E  2 .
Evo l u t i o n  d e  l a  product i o n  d e  d i ffé re nts c lo nes e x p l o i té s  e n  1 / 2 S  d/2  
dans des  cond i t i o ns e x p ér i me nta l es et i n dustr i e l l es 
e n  Ma la i s i e  
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